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TOMO XVI LAS VEGAS. NUEVO MEXICO, JUEVES 4 DE MARZO DE 1900. NO 5
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
LA LCOISLAILRAUNA ESTUFA STEEL RANGE
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COMO EL GRABADO
Cinco chillones y un ter-u- o
de trastos. Lo entre
garemos en cualquier es-
turión de Nuevo Mexico,
transporto pagado por
nosotros, for la puma de
25.OO
LI IS ILfELD,
Calle del Puente, Las Vegas, New Mexico.
nian más disciplina y mejor
Más la lucha se hu-
biera prolongado indctínitiTO-mente- y
á tirolargopodriahalier
sido de resultado dudoso, ni me
nos por algún tiempo. El acto
de Armijo en no oponer resisten-
cia fué en sus consecuencias un
servicio que prestó al pueblo de
Nuevo México, que de otra roa
ñera se hubiera visto expuesto á
muchos daños j-- vr-lida- por-
que de todas maneras se hubiera
acompasado la conquista del
Territorio, por ser cosa que ya
tenia determinada el gobierno de
los Estados Unidos, el cual hu
hiera enviado todos los refuer
zos necesarios para posesionarse
del pais. Asi es. que es opinión
aventurada y poco fundada de-
cir que el (obernador Armijo
traicionó A su pueblo, pues como
hombre de juicio y talento calcu
ló cornetamente las probabilida-
des deléxitoy viuoá la conclusión
de (pie una retirada á tiempo era
lo más conveniente y propio para
el bienestar de Nuevo México.
No quiso Armijo pelear
NI oponerse á los güeritoa
Por er sus medios poquito
Para vencer y triunfar;
Quiso más bien dispersar.
Sus bandas de milicianos
Sin fusiles ni cartones,
Y se fu5 con sus dragones
A dominios Mexicanos.
OOOOOOOCXX)CKX;XXOOOCXXXX! XXX7KXXXXXXX)CXXXC)0CKXXXXV-- C
Rt HABILITANDO AL GIMRU AR
MIJO.
El Coronel R. E. Twitchell. en
la conferencia que dió el Miérco-
les antepasado en la sala de la
Cámara de Hepresentánte del
Capitolio territorial, discutiendo
la historia de Nucto México en
lo que se refiere á la época de la
ocupación americana, se expresó
en términos muy fuertes acerca
del lien ti 1 Manuel Armijo, que
en aquel tiempo era Gobernador
y Comandante del Iepartamen
to de Nuevo México, defendiendo
su memoria ootitra las imputa-
ciones y cargos que le han dirigi-
do de haU-- r hecho entrega del
país á las fuerzas aniel canas, in
teiesado y movido á ello por re-
compensa ó gratificaciones pe-
cuniarias. El Coronel Twitchell
afirmó que tales cargos y acusa-
ciones eran enteramente falsos c
infuudados, y no otra cosa que
rumores maliciosos puestos
por enemigos del (e
neral. No dudamos que tenga
razón el Coronel, a pesar de que
no hay ningunas pruebas para
comprobar lo que dice como
tampoco las hay para autorizar
el cargo de traición en contra de
Armijo. Sin embargo, estuvo
muy bien que no se opusiera re
sistencia á la entrada de las tro-
pas americanas, porque tal pro-
ceder evitó mucho sufrimiento á
la gente de Nuevo México y tam-
bién la efusión de sangre que in-
dudablemente hubiera ocurrido
a haberse trabado la guerra,
l'or una parte, no habia ninguna
fuerza discipliuada eu Nuevo Mé-
xico para hacer oposicióu, ex-
cepto el escuadrón de cien dra-
gones de tropa regular que ha-bia- u
venido ds México, y la mili- -
modo que él debe saler que efec-
to puede tener íu proyecto para
aumentar la eficiencia de los
t neutros y mejorar las escuelas
de los distritos rurales. A note
r.er estos dos resultados es evi
dente que el expendio de la can
tidad apropiada seria dinero gas-
tado inútilmente.
El proyecto llamado de los al-
guaciles ha sido adoptado por el
Consejo y no es dudoso que tam
bien sea aprobado por la CAma
ra. Su objeto es definir y desig-
nar claramente las propinas á
que está intitulado el alguacil
ni iyor de cada condado, á tin de
que no haya impugnación ó ne-
gación de su derecho por parte
de personas (pie quieren limitar
las propinas que reciben los al
guacilesá una proporción muy
insignificante. La presente ley
es considerada uua medida muy
propia y justa por razón de que
se cree que no se debe escatimar
áun empleado tan importante
como el alguacil mayor, y uno
cuyo servicios fon tan esenciales
á la paz y seguridad públicus,
una compensación regular y ade-
cuada por sus servicios. Sabido
et que los alguaciles mayores
uo tienen ningún salarioydepen-de- n
enteramente de las propinas
que reciben para el pago de su
trabajo.
El condado de Nolan y el con
dado de Coronado son los últi-
mos candidatos aprontados á la
Cámara legislativa para que se-
an revestidos ron los plenos ho
ñores de condados hechos y dere
chos. El objeto de su creación
es el de siempredar á alguna
plaza uueva la categoría de ca-
becera de condado. En el caso
de los dos condados proyectados
que se citan arriba las plazas de
l ANECDOTA D ANTAÑO.
En los sencillos y canderosos
tiempos de antaño cuando nún
no se conocía en los Estados Uni-
dos la palabra "graft" y se lia.
maba sin rebozo al robo "robo"
y al cohecho "cob"cho," cuaiido
no w presentaban cuestiones
complicadas A las legislaturas de
Nuevo México, ni se conocían
más que de nombre algunas de
las invenciones modernas, sur-gían de cuando en cuando algu-
nos espíritus atrevidos con ideas
muy adelantadas á su época, que
en asuntos de legislación después
han venido á estar en voga. Eu
una de aquellas legisluturas pri-
mitivas en que todo se hacia ála
buena fe y sin interés ningunofué
presentada una ley que importa-
ba mucho á los que la preten-
dían, y la cual despertó fuerte
oposición por alguna causa de
que no nos acordamos. Fué
npr bada la ley por la Cámara
y eu seguida llevada al Consejo
doude se necesitaba un voto pa-
ra nsigurar su adopción. Un se-
nador, hombre que disfrutaba de
la confianza de los que prosura-ba- n
la ley, quien por más señas
habia recibido unos $500 como
recompensa por su ayuda, fué
consultado respecto & lo que de
bia de hacerse para conseguir el
voto que se necesitaba. El sena ,
dor dijo que podio conseguirse á
uu cierto senador Fulano si le
daban una gratificación de$50O.
Sorprendió esto á los fomenta'
dores porque dicho sujeto pare-
ció hombre respetable y de
dijeron á su agen-
te: "y quien se puede utrever á
hablarle?" "Yo," respondió el
agente, "norque ya otrns voces
nos hemos vendido juntos." Su
consejo fué seguido y la ley que-- ,
dó u probada.
DI MRU DE ORZADOS.
Los prospectos de ndelunto yt
crecimiento para Nuevo México
sou de tal nat uruleza que tal vez
no se equivocan aquellos quepre-dica- n
que Nuevo México tendrá
dentro de diez años más de un
millón de habituates. Todo in-
dica que el volúmen de inmigra-ció- n
irá cada año aumentando
hasta convertirse en un verda-
dero torrente.
Cuide este es-
pacio la sema-
na próxima.
BOTICA DE LA CRUZ ROJA,
LAS VIGAS. NltVO MEXICO.
'uooooouooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
BARATILLO.
VESTIDOS FINOg
Para II o rri b íc.
de Casimir y Géneros finos bien hechos y ga-
rantizados. Vulor de flG.00 hasta 25.00
BL1N VECINO.
El estado de Colorado es uu ve
ciño excelente y buen amigo pa-
ra Nuevo México, y sus hombres
públicos siempre están listos y
dispuestos á presenturse al fren-
te y dar su ayuda coda vez que
esto Territorio necesita do su
apoyo. Sus seuodores y diputa-
dos en el Congreso son los ami-
gos más fieles y más adictos de
este Territorio y nuuca faltan en
cooperar en toda medida y dis-posió- n
que es para bienestar de
su pueblo. Una nuevo prueba
de este sentimiento amistoso se
ha visto últimamente en el me- -
manteniéndose pidiendo que el
nombre de Nuevo México sea re
tenido cuando el Territorio sea
admitido como estado.
icio reclutada para rechazar la
da y desprovisto de amias de fue
go. Sin embargo, podía haberse
hecho una resistencia muy fuerte
y dádose mucho que hacer A los
$11.00
invasores, quienes estabau más tnorial al Congreso que ha adop-d- e
mil millas distantes de la base tado la do Colorado
de sus operaciones. Al haberse
empeñado la lucha, los invasores
hubieran ganado indudable- -
mente los combates porque te -
Se pueden
escojer
por
Los de 1 2.50 á - -
Los-de- f 10.00 á
Los de $8.00 a
VESTIDOS PARA
Pantalón
Los de 115.00 1 $10.00j
Los de $8.00 n $6.25 j
VKMIDOS I'AKA MMIS
diferentes estilos. Valor
LA TIENDA DE
Santa Fé. N. M., Febrero 27 de 1909.
La urna de los trabajos legis
lativos hasta la fecha es laintro
ducción de cerca de trescientos
provtH'ios ile hy. muchos deellos
de bastante importancia, y la
aprobación de unoHcuantos.que
dando los dem'is pendientes pa
ra futura determinación, listo
demuestra pie no se están pa
saudo leves á la lijera y pie los
miembros de ambas i Amuras de
ean pie haya plena discusión y
examen sobre esta materia fin-- .
tes de dar el "salto mortal." Con
este modo de obra' se puede evi
tar el pasaje de leyes impropias
y perjudiciales y hay iiiAsse;uri
dad de escocer solamente lo me-
jor. Ll grave senado muestra
mucha pausa y camina con pies
de plomo en la tarea de dar su
aprobación á muchos de los pro-
yectos adoptados por la impe
tuosa y juvenil (Jamara, no por-
que tales proyectos sean malos ó
perniciosos, sino porque quiere
examiuailos A fondo y con toda
detención. Esto naturalmente
ha impacientado á algunos de los
espíritus mas fogosos entre los
representantes, los cuales no han
titubeado en proponer queseeni-plee-
medidas drásticas para
"meter en cintura" á los miem-
bros del consejo por medio de re
presabas que tuviesen por objeto
impedir el pasaje de proyectos
originados en el Consejo. Esta
materia provocó un animado de-
bate en la sesión tenida en la tar-d- e
Viernes pasado, siendo pro-
nunciados discursos muy sensa-
tos en favor de la concordia en-
tre las Cámaras por varios re-
presentantes, y en el debate se
puso en claro que el motivo priu
cipal de queja que se tienecontra
el Consejo, es el haber establecí
do este la rela de que no se le
vanten ningunos proyectos para
la creacióu de condados nuevos
sino por votución de dos terce-ra- s
partes. Sin embarco, los dis-
cursos conciliatorios fueron co-
mo aceite derramado sobre las
alborotadas aguas legislativas.
Nótase mucho empeño por par-
te de algunos miembros de laCá-mar- á
para introducir proyectos
de ley en referencia al tráfico en
licores. Muchos de los que han
sido presentados hasta ahora
tienen el mérito de la originali- -
ad, pues sus provisiones son en
teramente nuevasen la jurispru- -
encia (pie atañe á la venta del
icor. Aparte ue los va conocí- -
os proveyendo que no se venda
cor sino en cantidades de cinco
galones, y que paguen licencia
os bebedores por el derecho de
beber, es de nueva invención el
troyecto más reciente sobre esta
materia, pues requiere que cada
ersona que vaya á una cantina
tendrá que llevar un certificado
el escribano de la corte de prue- -
tas manifestando que toma el li
cor con consentimiento v licencia
de su familia y que ningún daño
todra resultar á su esposa, no
via o malquiero, otra persona
alletrada á el á consecuencia del
icor que ha tomado ántes ó to
mará en lo sucesivo. Excusado
es decir que medida tan filántro- -
lieaytau complicada no cayó
en grada A la mayoría de la Cá
mara, la cual prontamente la
)uso sobre la mesa indefinitiva- -
mente. La opinion ireneral en
tre los legisladores es que la
asamblea al legislar sobre esta
materia tiene que escocer entre
icencia alta y opción local, pues
estos dos métodos son los únicos
posibles bajo las circunstancias
I 4 . .
umeio ue mncua alabanza y
también de bastante crítica es el
proyecto introducido por el Hon.
Jesus C. Sanchez de Valencia, el
cual ha sido adoptado por la Cá
mara con gran mayoría de vo
tos, proveyendo la apropiación
de $10,000 de fondos territorio
les para beneficio de los maestros
que tengan certificados de tercer
grado, á los cuales se parará in
dividualmente la suma de $15
cuando asistan á las escuelas
normales de vereno ensusconda
dos respecti vos. A ntes de ser re
presentante el señor Sanchze fué
superintendente de escuelas de
condado de Valencia y se mostró
Baciiarach Bros.
'
El Centro Mercantil Ife:
SNVNVV.VVNNSN
Grandes AlmacenesLa Casa de Baratillo deLas Vegas.
i De Ropa y Novedades.
o....: .. .i i. j
tinadas á cabeceras respectivas
de los mismos. Esto sucedería
si hubiese algún prospecto deque
la legislatura votase en favor de
su estatablecnnicnto y de esto
parece haber muy poco prospec-
to, no obstante los esfuerzos de
los representantesSweezy y Rush-kevit- z
que son los que apadri-
nan una y otra medida respecti-
vamente. El obstáculo insupe-
rable que como una Roca de
se opone en su camino es
la oposición del Consejo legisla
tivo que parece resuelto á oponer
se f toda ley que tenga por obje-
to mermar ó menoscabar lo do-
minios de condados estableci-
dos. Esto no (jaita que persis-
tan en sus esfii' rzos los que tra-
bajan por condados nuevos aun-
que sus esperanzas de éxito son
muy pequeñas.
Vuelven A circular rumores res
ecto á nombramientos territo
riales (pie se dice va A. hacer el
Gobernador Curry. Menciónase
al Miguel A. Ote
ro como probable sucesor de
aughn en el puesto de tesorero
del Territorio. Asi mismo se dice
que hay gran probabilidad de
que Thomas V. Gable sea iintn- -
irado como Guardian de Caza y
esca, el cual es una posición
muy ventajosa y codiciable en la
que se gana mucho dinero con
poco trabajo. El actual incum- -
iente de dicho empleo es Wil-ia- m
J. Griffin que fué nombrado
hace dos nños por el ex Goberna
dor Hagermun. También se
anuncia que es casi seguro que
John W. Clark, actual Superin
tendente de instrucción Pública,
será nombrado otra vez, aunque
se afirma que hay mucha oposi
ción A su nombramiento y que se
están haciendo grande empeños
para pie el Gobernndor nombre
á otro en su lugar. Respecto A
los demás empleos territoriales
es posible que haya pocos cum
bios y que la mayor parte de los
actuales incumbentes obtengan
nuevo nombramiento. Es tam
bién cosa que se considera como
cierta que varios otros empleos
- - - $7.95
$6.25
$.500
MUCHACHOS
Largo
Los de $12.50 A $7.95
Los de $5.00 á $3.95
Pantalón á la Rodilla
$5.00 Reducidos á $:j.!)5
PLAZA NUEVA.
. .
Propietario i
imprenta de El Indepex 2
dp 'Á
Traficantes al por Mayor en Ropa,
Efectos Secos, Variedades. Avíos de
Hombre, Botas y Zapatos, Sombre-
ros, Cachuchas. Etc. dt dt di
Atención
STA casa se ha hecho digna d
la coníiauza y predilación del
Especialidad en Ropa a
Precios Baratísimos.
AHA hacer lugar á los
nuevos Efectos de prima
vera que cada dia recibemos
del Oriento.
Hemos determinado reali-
zar con grande rebajas do
precios cu todos los departa-
mentos.
Atención Novios!
DONAS.
1 Petaquilla 8 2.Ó0
1 Túnico para Novia. . 5.00
l Enagua " " .... 1.00
3 yardas de velo 1.50
1 Corona , 50
1 llamo para Xovio. . , -- 5
1 Par de Guantes blan-
cos para Novio SI0
l Par de ( liantes blan-
cos iara Nov'a 20
1 Peine Doseiirredador. 10
1 Hotella Perfume lino. 25
1 Par du zapatos blan-
cos de cabritilla 1.25
1 Par Medias blanca,
finas 'Ti
Todo por ..813.00
público debido á que siempre ha te
nido y tiene por norma expender
los mejores Efectos y á precios verfpe Oí daderamente módicos, por lo tanto
PRRECIOS REVISADOS CA-
DA SEMANA.
Abarrotes Venderemos á los
Siguientes Precios.
frutas en bote Cafifornia
6 botes por. .... ... . .$1.00
Cafó crudo el mejor 8 li-
bras por 11.00
Cafó crudo segunda clane
9 libras por.... $1.00
arroz 10 libras por 1.00
Café tostado bueno 7 libras
por $1.00
Café Arbuckels, 6 libras
por 1.00
Jabón D. C. 28 barillas. . .1.10
Jabón blanco Sody Mondy
!Í0 barias por i. 00
Azúcar 15 libras por íl.OO
Arina Patente $.'1.00 el 100
de libras.
Arina segunda Patente 2.80
el 100 de libras
Manteca.
Botes de 50 libras $4.'Jó
"2() ' $1.75
" " 10 " 05c
" " 5 " 50c
" " :$oc
COMPANY,
M.
Propietario.
hay que visitarla antes que á nin
íunaotra cusa.
I THE PLAZA BAR,. . .
R. II. GOIILKE,
Tres puertas al Oriente de la
íHXXTE Su vende la Meior Clase
Vinos, Licores y Cigarros,
$ Tenemos en conección hermosas y magnificas Mesas de l?i- - f,
2 llar y de Pool.
Se sirven Comidas á todas horas en nuestro aseado bien
conducido Lunch Counter.
ROMERO MERCANTILE
Las Vegas, N.
MARGARITO ROMERO,
que tal vez alcancen hasta el nú-
mero de doce, serán establecidos
por ley de la legislatura, contán-
dose en este número los comisio-
nados de ferrocarriles, un asis-tent- e
comisionado de terrenos y
algunas otras posiciones udicio
nales. Se contempla que todos
estos rumores tienen gran pro-
babilidad de verificarse.
Vekitas.
Las Venias, N. M.l muy competente y capaz en
desempeño de sus deberes, de
PABLO ULIBARRI Salón del PacificoNOIICI ÍOR riBUCAIlOSIn Uie Dialrict Ct.tirt. of the í .niihLa Huiirdia nacional de NuevoMeA ico est él de enhorabuena, pue DíIRACIORtS DtU HCISUItBA.'1"! ck-lr- t mn d jI
Para acuariUr á Ioh net i
notice or rmicuiov
In the District CVurt, Territory of
New Mexico.
Victorino A bey ti i. Plaintiff,
vs. No. 655S
Thu Board of TriifcU-e- of
the Town of Las Vegas,
EL INDEPENDIENTE.
El Crgana cüial csícásasa ct SasSiscü
e Publica lo Jucvc p
La Compañía Publicista
De "Ll Independiente."
Colector de Deodas Particulares
Notario Publico
Hace y Reconoce toda Clase de Docd- -
mentóse Hipotecas.
OQcina:
En la Oficina de El Independiente
Primer Banco Nacional
Las Vegas,. Yuevo Mexico
Capital Existente.
Se reciben sumas sujetas A orden.
permanentes.
JEFKEKSOX KAYXOLDS, Presidente. E. ty.RAYNOLDS, Cajei
A. It. SMITH. HAMKT Tí A YWU IS.41
BlNOMAimxarrotarío
j SitoaJo en el edificro le Don T.
' Homero, al lado ur del Park de
Lnn Veas. X. M. Venden toda
clase de Licores vCigHrron. Cuar- -
UIS Uf miOJ Til .IMirvl"U.
j Tanibiei ettá,lihto para poun
alambre y equipa j para el mtm
cío de la luz elevtriru á prei-io-
muy cóiikmIoi.
100,00(
Se paga inten'n nobre fdt de)í
C. S. ROGERS
perrero Practico,
Calle del Puente
Nos. 7. 8 y 9.
LAS VIGAS, NltVO MEXICO
Se da atención eioecíal á com nos
turas de Carrnaje y Cárros y trabaj
de Herrería en General
Todo el trabajó se hace con pront.
tud y se Garantiza Satisfacción.
i
V Damos un dlsonento de 20 y 2
por ciento á los one comuren
con Dinero.
ALBIQIIERQIE
MAYOR TLCLMCARI
EPRIS
en adelante man- - g
'de Costo" por un S
IKE DAVIS.
Comercantes en
(Electos Secos y Abarrotes, j)
Papa ni is los Precios nía Altos
por Productes del Tais.
EBtnblecidoB en nuestro propio edi-
ficio al lado poniente de la PIhzh.
Iras Vegas, Nuevo Mexico.
Juj i ial Diftnci of ti- Territory d
Ní M-- ico, suMing i.i ai.J (ur U.e
ii'oui.iy oí bii Migu. I
l'lio liuard t.f iruüiei sof
the town ot Ijih v gas.
pUu.i.tf,
vs. No.
Juan A. Utrnal, F. A.
Muiianan-H- , J. II. laño
Mi.nt.iva, líalcrio lUea,
t lla.h l!. Haca, Miguel A.
ila a, José A. Haca, Ro-
mualdo Martínez, Auri lia
11. üa a. lsidor . all- .-
gos. Mana;, liara, i't-U-
Roth, ti. K. Leonard, S.
RhIi iguez, liacilio Ia. ..,
lU.iH V ijd, Pablo Vijil, Do-mU- -u
hanctiez, Fcux C ri s-
pin, Atlollo Pu 'lilla, '. A.
.McMillon. M. N Mc.Milii-o- n,
R. W. Bruce. Juan
Aragón, The Cnknown
lleimol Frani iftoo t.'libar-n- ,
'J ho l'nkiiown 11 Heirs
of Jom' do Jssiis Uiibarri,
The Cnkuown Herís of
Juan O riego, The laik-iiow- ii
JP'irs of Jes:is (lun-za- b
s, and All Unknown
laiiiicnts of Interest Ad-
verso to Plaintilf in and to
the 1'rcmÍKi'M HereinafU--
DiH'rivet, dideinlantrt.
Tho said difendants and each of
them are hereby notified that a suit
has been comm nc'd by the above
named plaintitf in tho District Court
of the Fourth Judicial District, billing
in and for the County of San Miguel,
to quiet title to the following deseri-b'- d
land, situate, lying and ucing in
the County of San Aliguel and Tirri- -
torry of New Mexico, and being what
is known as th U. S. Reservoir Site
on the Sanguijui-l- (irant, to-wi- t:
liegimng al a stone on tho line
known as tho Fourtli Standard paral-
lel North, and which stone is al the
southeast corner of section ;'--, Town-
ship 17 North, Range ltl East, N. M.
1'. M., and at the suiithwi-s- t corner of
section Township 17 North, Range
ltt East, and which stone iü marked
with two ') parallel cuUt on its west
side and with lour (1) paia.lel cuts on
its 'HHt side; thence east, along said
Fourth Standard Parallel North eigh-
ty t0) chains to a stone marked on it
west side with three (3) parallel cuts
and on its east side with tnree (.') cuts,
and which stout, is at the southeust
corner of section Township 17
North, Range ltt F.ast; thence south,
live, (5) chains; thence cast sixly-thre- e
and fltty three
i!lt.Kt) to tlie line f (iregoria
Tafoya; thence north 7H 07' east,
seventoen ami twenty-on- e
1 17.21) chains to the southeast
corner and to a stone marked with
four (1) parallel cuts on it west side
and with two fj) parallel cuts on its
east sido and which stone is at the
southeast corner of section .'U; thence
north, along the line between scc-tio-
lil and :V, and 20 and 27, one
hundred and "jghty (ISO) chains to
th! northeast corner; thence west,
one hundred and sixty (Pit)1 chains to
the northeast corner; thence south,
forty (10) chains; thence west, ten
(10) chains; thence south one hun-
dred (100) chains; thence east ten
(10) chains; thence south forty (10)
chains to a stone marked with two
(2) parallel marks on its west side
and which is at tho southeust corner
of section 32, hrein more particularly
d 'scribed, and to t he southwest cor-
ner of this tract and phu'o of hogin-in-
containing three thousand and
fifteen and eighty-eigh- t
(3015.88) teres, moro or less.
That unless you enter or cause to
bo entered your apearatice in said
suit on or btifore the loth, day of April,
A. I). 1909, a judgment by default and
decree therein will be
rendered against
.
on.
Skcunuino Romkko, Clerk
Veeder & Vender,
Post Oflico A Business Address,
Las V'gas, N. M.
Attorneys for Plaintiff.
NOTICE IOR ri BUCAIIUN
In the District Court, Territory of
New Mexico. County of San Miguel.
.Southwestern Savings,
Loan and Building Associa-
tion of Las Vegas, New
Mexico Plaintiff,
vs. No. 6503
Emma F. Ward, Defendant.
Thu defendant, F.mma F. Ward to
said suit, is hereby notified that a suit
has been commenced in the District
Court of the County of San Miguel,
in the Territory of New Mexico, wtiere-i- n
tho Honth western Havings, Loan
and Building Association of Las Ve-
gas, New Mexico, is plaintiff, and she
is tho defendant in causo No. ti.r)tvl, in
which said suit plaintiff seeks to tore-clos- e
a certain mortgage made, ex-
ecuted and delivered by said defen-
dant. Kmnia F. Ward, to plaintiff,
dated July --3rd., P.HKI, recorded July
2 Rh, 1906, in Book 14, page 90, of the
records of San Miguel County, New
Mexico, covering the following des-
cribed real estate, to wit:- - Lote Num-
bers Twenty-eigh- t (28) and Twenty-nin- e
(29) in Block Number Nineteen
(19) of the San Miguel Town Site
Company's Addition to Las Vegas,
San Miguel Comity, New Mexico, ac-
cording to tnu plat of said addition on
die and of record in the office of the
Probate Clerk and Recor-
der of said County, reference to which
is hereby made.
Said mortgage also cover fifteen
shares of. class "F" forty cent month-
ly installment stock issued by plain-
tiff to defendant, Emma F. Ward.
Plaintilf prays a judgement against
sa.d defendant, Emma F. Ward, for
tho sum of Fifteen Hundred Dollars,
and the further sum of $21.00 per mon-
th for twelve months, being dues on
said fifteen shares of stock, interest
and premium, also ten p;r cent at-
torney's fees and the costs of this
suit. That said mortgage be declared
a first and prior lien against said real
estate and shares of stock, prior to
any claim of said defendant, and all
persons claiming by, through or un-
der her. That in default of the pay-
ment of said judgement and the
amount found duo on said mortgage
and note secured thereby, for the sale
of said real estate, and said tirteen
shares of slock, according to the terms
of said mortgage and the note secured
thereby, ami upon said sale neing
made, said defendant and all persons
claiming under her be forever barred
and foreclosed from having any fur-
ther right or title In or to said real
estate, or any part thereof. Plaintiff
prays for general relief.
That unless you enter or cause to be
entered your appearrnce in said suit
on or before the 10th. day of April A.
D. 1909, decree therein
will ba rendered against you.
Plaintiff's attorney is Henry (J.
i'oors, Jr., East Las Vegas, N. M.
Sn i NDiNO Romero, Clerk.
Los; pAl.l'MMsTAS
I ,os calumnistas, rl tienen buen co-
razón, ni buen entendimiento. No de-
beríamos pensr mal de nlngunohaíta
que tengamos evidencia palpable, y
ailn eniénoea no deberíamos exponerlo
i A otros. Colton.
tieii A su disposición cinco ós-- i
ariie ria en, diferente ciudade
del Tcnitorio, que cuando stén
del todo termiuadus habrAn cos-
tad. Merca de $70,000 al Terri-tori- o.
Ln lo de adelante solo se
iieeesitarA alistar miliciano pa-
ra orpmizur un ejercitó perma-
nente.
14 UY DI IAS UIBRIS.
Va ha sido aprobada por am-
bas Cámara, y puede conside-
rarse como una, declaración le
guerra sin tregua y sin cuartel
contra la hueste lebrunas que
infestan Ioh campo y sembra-
do del condado de Sierra y de
otra localidad' del tíur de Nue-
vo México. Ll asunto do las lie-brc- H
ha llamado tanto la aten-
ción que uno d lo periódico de
Sierra discute gravemente el
y calcula pie el número de
liebre no baja de cis millone.
A esto objeta el Hon. Julian Cha-v- e
como exagerad y lice pje
a todo rigor la liebre no exce-de- n
de ei mil. Con 't basta
y obra para hacer todo el per-juici- o
i)tio quieran, y si el con-pitnd- nr
Atila reclamaba pie
londe pisaba la pezuña de su ca-
ballo no volvía A crecT lu yerba.
I señor Chave podra con mayor
razón decir pie donde e extien-
dan lo efecto le tu ley n vol-
verán la liebre ií alzar golilla
ASII0D1 IOS rOBRÍS.
Ll proyecto introducido por '1
representante (Jullego para
en cada condado eaa
y asilo de pobre, parece A pri-
mera vista una medida muy acer-
tada ponpic tiene un objeto loa-
ble y iigm que cb el dt noi-orre- r
éi lo meiiesteroMOS y darl'
y iitnja'ro. Lsto no qui-
ta pie haya encontrado fuerte
opetsición de parto de alguno
miembro iuk alegan en primer
lugar pie el iroy'cto en mu efec
to no puede metió de resultar
cu una gran expendio de dinero
y en echar (riro lo condado
una carga permanente cueju
consecuencia no erán leí todo
benélica, y añaden, que la decre-
ta ión de esta ley no e just ifica
da por l nílmero de pobre é in-
digente pie A la fecha viven le
la caridad pública ejercida in-
dividualmente, y podrA tener el
efecto de fomentar el panpcrmo
y la vagancia entre peroua)pic
no necesitan de tale auxilio y
pueden aprovechar! do ello sin
merecerlo. lVmeso la objeción
adicional de pje esto proyecto
pide ni ponerlo en fuerza y efecto
)ue se impongan rnéi tuHUí'ione
A lo contribuyente para sufra-
gar lo gasto pie ocasionará., y
se niega, no sin falta de funda-
mento, que los contribuyente
en la presento ocasión necenitun
de ser aliviados de ln carga U
pesan sobro ello hasta dontle
sea posible, y pie cuahpiier au-
mento en la pro rata de tasacio-n- e
recae sobre lo que las pagan
y hace niA pesada la carga pie
tienen encima.
Como sucede cu Unía las do-má- s
legislaturas y aún en '1 Con-
greso, la presente asamblea no
vendrA decretando sus mediilas
mA importante hasta lo días
finales do la wsión. Lsto ' muy
natural é inevitable, por mA ac-
tividad pie despleguen lo legi
ladorcH dewde el principio, pr-qu- e
las cosas pue mA importan
no se hacen A lu lijera y neces-
itan er llevadas ú cabo despacio
y al cabo de despacio y al cabo
de consideración plena, y A ilu de
no dar cabida A errore y qui vo-
caciones. Vkiutas.
círiüsó ínvínTo
Una tlelas mayores dilicnlta-d- e
con pie tropieza lo barco
i nundo llegan A un puerto Ju-
rante la nocla, es la de no poder
entrar en ello cn toda seguri-
dad
Un americano. Mr. Leon Dion,
ha ideado la maiierade remedia,
esa dilieultail.
Para ello no hace méi ipie su
mergir un cable pie lleva una se-
ria de lampara incumleente
invert ida y provista! reflecto
ra que proyectan la luz hacia la
stipeificie del agua. A est e re
luce todo el barco no tiene más
.pie seguir la linea marcada por
la señale luminosas, que desde
lo alto de la navese ven perfecta-ment- e.
La niebla más espesa no impi-i- h
pie desde el barco se vea sieiu-l- a
luz pie sigue A la uno se tiene
debajo en aquul misino monieu- -
lo.
Una ! las ventaja de este me-
to lo conmisto en la rapidez con
pie se puede retirar el Cable ó
apagar la luce, lo qu impid-piee-
tiemto de guerra encuen-
tra facilniénte el cuemigoel cami-
no pr dond ha de entrar en c!
puerto.. - . '
Qiit UhIo hablan mal
Y Jamán están conlt-nUn- .
Mumuiran p r aflci'.n
Y haciendo pa l 1p "Xrtun,
Prefiereu mi illsj.aritp
Que relfiiünos un junieiito.
Contra la
Dicen mucho y hablan réelo,
Y no imjorta 1o que hícU're
II eterno m lamento.
Cualquier pelot declara
y ta lo arruina por completo
Tal ó cual ley decretada
Sin u licencia ó eonm-jo- .
Cualquit r ignorant exclama
Que üi él f licué de Ioh miembro,
Otro gallo leu cantara
A lott derechos d l pueblo.
Todos quieren saber más,
Todos ofrecen conejos,
Sin qun nadie ce los pida
Ni r ningún derecho.
Atacan ti la asamblea
Con argumentos divertios,
Cuales discurren las mentes
Ie brutos y majaderos.
Ninguna ley les agrada
Ni ha merecido un aprecio,
Y todo es aciiNücioni's
Sin causa ni fundamento.
Si la UHnmblea se muestra
Contra gastos en exceso,
Dicen juo es cicatería
Y ojiosieión al progn-KO- .
SI por otra parte aprueba
Algún liberal proyecto,
Luego exclaman los censores
Quo es derroche de dinero.
Forman juicios temerarios
Sin razón ni fundamento,
Lanzando cargos Infames
Do sobornación y cohecho.
IjOH pobres legisladores,
Si de sto hicieran aprecio,
Tendrían causn de sobra
Para verse en gran aprieto.
Más como buenos aguantan
Sin sobresalto ni mldo,
Do enemigos los ataques
Y el ladrillo do los perros.
Todo su afán so dirigo
A satisfacer al pueblo,
Y al fin do la jornada.
Ser juzgados por huh hechos.
XXX
MU M K.
11 K IT ltKSOLVKD that hereafter no
bill, account ir liability of any hind
whatsoever for goods, wares and mer-
chandise furnished for the County of
Han Migmd, for the Court House or
Jail tlicrein or for any f the officer
of the County of Han Miguel, shall he
as a hill, aeeount or liabi-
lity against the County of Kan Miguel
or shall he paid upon witrrents Issw d
by thU board, unless such goods wa-
res and inerchandtso shall have been
furnished upon order or requisition le-
gally inailo by a majority of this
Hoard .
Dated this (iihdav of January, A. D.
I'M).
Kamun 3 AM.wios. Chairman.
Attest: IxjttKNZO Dkiíaw) Clerk.
AVISO DC ASf SVMUNTO.
Aviso es por este dudo a todas las
personas dueñas de propiod;vd rala y
M'rsonal quo bajo la ley están reque-
ridas de protocolar cédulas con el Ase-
sor, que estar1) listo en mi Oficina en
la Casa do Corles, desde el dia 1 de
Marzo do 1909, hasta el 30 de Abril di
11)00, entro las 8 A. M. y 5 P. M. pan
suministrar Cédulas en blanco do ta-
sación y recibir retortion do propie-
dad unióla ti tasación y administrai
el juramento requerido por ley. To-
do los Prei intos del Condado afuera
do Las Vegas, serna visitados y sus
CtVlulas deHtribtiidas para sor aseado?
en mus respectivos Precintos tanto lo
sea como conviniente, y tomar infor-
mo do amillaramiento. Bajo aplica-clo- n
enviare por correo Cédulas en
blanco, í duefios de propiedad.
Fechado en Las Vegas, N. M. Fe-
brero 25, A. 1). 1909.
JOHN II. YOUK,
Asesor del Condado do San Miguel
ÜICIARATORW
Gonzales, N.M., Feb 0, 15)09.
Nosotros los abajo firmalos por es-
to deseamos anunciar al publico en
general y il nuestros amigos Demócra-
tas en particular; que habiendo sido
siempre Demócratas desde nuestro
primer voto, desdo esta fecha en ade-
lante nos uñemos de todo corazón y
voluntad ul vertido Republicano.
Nuestras razones son pío nuestros
amigos Demócrata. nos han despre-
ciado en ciertos tiempos que los he-
mos ocupado y no los hemos hallado.
Muy Respctousamente.
Nestor Auaoon
MKI.lt'lAlK8 AlUUON
Testigos: Antonio Romkho
FhancIíH'o Maktinks
T0HMEM O IF. I. A Mt'JFIt.
F.ra un temible tormento que la seño-
ra ierlie (Mo. Farland,) do Kings'
Mauntain, N C., dseribe como sigue:
"yo sufrí un horroroso dolor periodical,
) me sentí tau débil que penseque Iba
a moi 'r, cuando ud marido me atrajo
Vino de CarduL La primera dosis me
dio alivio, y coa tres botellas jo es-
toy vut-ii- a v Mina haciendo mi trabajo.
Yo no puedo dieir suficiente á eardtii.
,,Una meileclna admirable para enfi
de mujeres. De venta en to-
das las boticas.
Sufriendo día y noche el tormentode
almorrauas eoimvionrntn, Nada me
agrado hasta que no uso el Inguente
Doans. Me curo permanentemente."
Hon, John (íarritt, mayor, Girard.
Ala.
Flciea áspera rechaza, debelita los
Intestinos, causa constipación crónica
la Kcguladoras d Doans operan e,
areglan el estomago, curan
constipación. o Pregunte a a u
,.
US VIGAS
Kalh.-riuuS- . llnK.ks, the
unknown heirs if Lla-
nterío Baca, unknown
r of Jihn K. Lintz,
the unknown h.-t- r of Ju-
lio Uonien, the uniiknown
heir', of Benito Baca, and
all unknow n claimants of
intends adverse to plaintiff
in and to the real estate
her. inafter described. Defendants.
The said defendants and each one
of them are notified that á
suit to quiet title has been commenced
against you in the District Court for
the County of San Miguel, Territory
of New Mexico, bv said plaintiff. Vic-
torino Abeytia, wherein said plaintiff
pray that his estate in and to the
following described land and real cu-
rate, situate, lying and being in the
County of San Miguel and Territory
of New Mexico, and better described
as follows, to wit:
l.ts nnmbend Ten (10), Eleven(11), and Twelve (12) In Block
number Thirty-tw- o (32) in the
San Miguel Town Site Company's
Addition to the Town of Las Ve-
gas, ( Now the City of Las Vegas)
New Mexico, as shown bv the re-
corded plat of said Addition,
may be established against the ad-
verse claims of all of said defendant
and that each and every one of them
be barred and forever estopped from
having anv claim, estate, right or
title to the said land or any portion
thereof, adverse to olaintiff and that
the plaintiffs title thereto be forever
quieted and set at rest anil for sucn
other and further relief, etc., that
unless you entered or cause to be en-
tered your appearance in said suit on
or tietoro ttie -- 7tn.uay ot .Marcn, a. u.
1909, decree pro confesso therein will
be rendered against you. Plaintiff's
attorney is Oeorge 11. Hunker, whose
I ost Onice address is Las New Mexico.
Dated this 29th day of January, A.
D. 1909.
Skcundino Romero, Clerk.
Accidentes pueden ocurir, pero el
mejor regulador pura familias tenjace
el Dr Thorns Eléctrico Oil para tales
emergencias. Domina el dolor y com-
pone los golpes.
NOTICE Of PUBLICATION.
In the District Court of the Fourth
Judicial District. San Miguel County
Carlota Ulibarri do Lopez, Plaintiff
vs. No. 6561
The Town of I,as Vegas, the
Board of Trustees of the
Town of Las Vcas, John
Kitchen, Charles llitchen,
the unknown heirs of Anto-
nio Sandoval, the unknown
heirs of Gerardo Solano,
and all Unknown Claimants
of Interest Adverso to the
Plaintiff in and to the pre-
mises hereinafter described,
Defendants.
The said defendants and each of
thorn are hereby notitied that a suit
has been commenced in the District
Court of the Fourth Judicial District
of the Territory of New Mexico, sit
ting in and for the County of San Mi
fruel by the above named plaintiff to
quiet the title to tho following descri-
bed tract of land and real estate, sit
uated at Ojitos Frios in tho county of
San Aligue! anil Territory of few
Mexico, to wit:
Begining at a stone (marked F. 0.)
in the N. K. corner of tlie S. W. 'i of
the S, E. ' i of section 11 in Twonsh
1' North, Range lii Fast, and running
thence South 41 degrees and 45 min
utes West for 112 teet to the N. E.
corner of the Lopez allotmen; thence
South 1 uegr-o- aiul 2J minutes hast
for 7,000 feet along a barb wire fence
to the S. E. corner of the said allot
ment: thence South &9 degrees West
or 570 feet; thence South 02 degrees,
10 minutes West tor 600 feet; thence
South 30 degrees 45 minutes West for
390 ft. thence S. f.l degrees 20 min. W
for 680 feet to the 8. W. corner of said
allotment. Thence North 19 degrees
15 minutes West for 7,428 feet along
fence; thence North 5 degrees West
for 370 feet; thence North 37 degrees
West for 28.) feet; thence North 18
degrees West for 925 feet to the N. W.
corner of said allotmen; thence North
81 degrees East for 663 feet; thence
East tor 1380 feet along fence; thence
North 84 degrees East for 525 feet to
the N. E, corner of the Lopez allot
ment and place or point of begining,
containing 427 acres, more or less.
I hat unless you and eacp of you
enter or causo to be entered your ap-
pearance in said causo on or before
i hui-Hda- March 2ith, A. L. 1909,judgement by default and decree pro- -
confesso therein will bo rendered
against yuu.
SKi t'NiHNO Romero, Clerk,
Vbedkr & Vkepkr,
Las Vegas, N. M.
Attys for Plaintiff.
JHAMBERLAItrS
WMM
Kiáiijj-j-j-j-ji- ; jjgjaiijj-jijaa-jqJBiiaas-
CTOE3
Coughs,Colds,
WhoopingCoui
This remedy can always be depended upon and
Is pleasant to take, ll contains no opium or
other harmful drag and may be given as confi-
dently to a baby as to an adult
Price 25 cents, large size SO cents.
DR. IIINC'S
NEW DISCOVER!
FO.7 THAT COLD.
FAKE fJO SUBSTITUTE,
"!urc;Consumption,Couglu
Vuls, Bronchitis, Asthma
J n cu m o n i a , 1 1 ay Fe vc r, PI e v
.;isy, LnGrippc, lloarscnc:?
"ore Throat, Croup an
Vhcopini Couh.
ri:i CCc. and $1, TRIAL BOTTLES FRt
IY:JfMt-- j KüiUr lYituii al.
c. ii. Mi.izti;,
"lVMTt-r- jr Atimliii-traiio- r.
Ko'r'l mu" mtTi ! jiiu.1 1. ni .
'.f't l.' . N 1
Trt'cio Je Siimtíi ion:
it an ft.
1 UOfur let irt.
4 i..r nír-- r m-- f '! ni' ' ',eJn,
.i iiurniia iui.1-- r iftn.unniftt'ii' l'--ll.. .te ! iwim 'l" qlff"lirrih iititoioror tMnnlii iiKii.tar Iinpiirlr'l l " ririftn inuto ""'ii l6r1ti
JLEVES i DE VURZU DE 1W.
1itH prniitli'H cniiil'ioH
ítiiciiiuilo cu Nuevo Mt'xii'o y ii
trovo ti'ii'iuln f t.
1 I'n'ci'lt'iil' l!KiM'vlt Hciiinr-char-
pura l Africa A tiiiilM
Marzo y peniiMiii'itiá, viajan-
do cerca ie un año.
I,on pande capital- pie fe
van rt emplear en TaoHhi'jjtiilii-ai- i
(jum Ion primitivo lialiilante
queda Au eti breve airiiiconado.
Nuevo Mi'xico no ticno min-li-
que ujrnideeer A nadie y
hitantes wtAn acosliiiiila-ado- s A
raBcarw con mis unan y seguí riín
haeit'-udul- hasta 1 fin.
Kl puolilo hispano americano
de Arizona ha hi'lod'franipiicia
do y privado de mu derecho A vo-
tar, no porque hubiera unitivo
para tal atinxo, sino porque su
enemigo tienen el poder y quie-
ren ejercerlo.
La olijecióa A cierta institu-
ciones territorial- - no os en tan-
to grado el mucho diñen que
pastan niño el ninyún provecho
quedan & la inmensa inayuiía
del pueblo de Nuevo México.
Las mucha c-i- presas de irri-pteió- n
(pie se están iniciando en
diferente partes del territorio
dan la seguridad de pie en poco
afioH la populación de Nuevo
Mexico habrá aumentado tie una
manera considera!! ,
Heal y verdaderamente la opo
lición píese manifiesta A la ad
misión de Ion ten ito:ÍoM de Nue-
vo México y Arizona como osla-tíos- ,
tiene enlámente por blanco
A Nuevo México contra cuyo ter-ri-
lo miembro que se oponen
ulnigun ojeriza y preocupación.
Kn la Africa Orienta!, íi donde
va A viajar 'I 'residente lióos;
vtlt, abuiidai mucho lo leonew
y toda cltise de animate, y su
caza mece peligroso que teu rA
que arrrastrar nuestro hombro-t- e
presidente cuando se iucueii-tr- o
en uquellu localidad.
l'or la presentí todo ) par-
tido y hombro público no tie-
nen sino buena palabra que de-
cir del l'lvsidente Taft, cuya ia
au'ur'Jiacióu se vei ilicai A el dia
4 de Marzo. K posible, que to
do cambie cuando el nuevo pre-
sidente haya estado uno ó do
fio en el puesto.
La leyc de iluciouc son de.
íectuoHa en evento puit calare
y necesitan de enmienda. que la
perfeccionen y la liaban mA
conforme A lo requii miento
del caso. Mu, reforma radica-l-
como la llamada ley nustra
liana no servirían de nada y
pondría u la cosa peor.
Ll aumento de lo impuesto
no lleva traza de disminuir en el
cercano porvenir, y si como se
espera, viniera el otado, enton-
ce naturalmente, se duplicaran
la tasaciones y lo com nbnyeti
te tendrán que dar de sí lodo
lo que puedan puia hacer frente
A la contingencia.
Arizona te lia adelantado A
Nuevo Mexico en decretar una
ley de opción local en lo (pie toca
A la venta de licores. Ll proyec-
to que para el misino objeto se
halla pendiente en la legislatura
de Nuevo Mexico ha encontrado
bastante oposición, pero en po-
sible que u último término sea
aprobado.
Ll senador Loraker estA dan-
do nueva pruebas de lo mucho
que m interesa porlo Vrritorio,
friendo uno dn lo que han hecho
mayores esfueizo por la adop
ion del neta do habilitación.
Lste senador ' ret i aré en breva
del puesto y difícilmente podrA
ser reemplazado por otro que le
iuuaieeii ealiticacione y en libe-
ralidad couio hombre Je estado.
GROSS, KELLY & CO.,
(INCORPORADA.)
CftMFRCIANTFLQ
TRINIDAD AL POR
ESPECIALIDAD EX LANA, CUEROS Y ZALEAS,
TNICOS AGKNTES DR LOS
CARROS DE E3AIN
PECQS LOGAN
m Atención Suscriptores! M
De esta fecha
daremos "Libre
año, el interesante y popular perió-
dico titulado:
THE GREAT AMERICAN FARMER
de Indianapolis, Indiana, á todas las
personas que se suscriban á
EL INDEPENDIENTE,
ó renueven su suscrición. Para que
entiendan mejor los dos periódicos
juntos costarán solamente $2.00.
W. H. SHUPI,
Herrebo y Carrocebo,
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
Por esta anuncio á mis niiroerosos amibos y parroquianot que heabiert
de nuevo mi herrería y carrocería en mi antiguo local en la ealle del puentí
y niempre estaré listo a ejeeutar
Todo el Trabajo que se me Confie.
inri i
OFFICIAL rROtFIlGS ITENERARIO. UN1 Independiente divisa: "lo t aré ho"t llegará á la mel-la ante que ti hombre que habitual
nieiite lo pospone Umio para "muflan
-- Cop.
lit i t
El JaraSa da Hijos y Elíxir da Sen
Obr. muy rridblí-mfnt- , beneficiando la (donde hm Iürsoncs, II'vlo é Intestinos.Iiin Ah de nn manerm corcplet el Sitm.Quit catarro j dolor de cabeia.Otr dulcment pero con prontitud.
Ajud á díimlntr U constipación ó Mtirtlmientohabitual de una míe era permanente, cura latil; y ls muchas enfcrnu-d.vl- c que resultando usa rondición de debilidad 6 icaocióo de loaórjrano en que dicho Jarabe opera.Eati adapudo para llombrea. Mujeres, y Vitlm y
remedio preferido por miilone du familias.
Unías laa KoUcas.
las imitaciones
estos benéficos pesultadon, oómpree
el legítimo manufacturado solamente
CALIFORNIA FIG SYRUP CO.
es el
De venta en
1. s, l U I Cuidado con
rara obtener
siempre
'""Ds
.
por la
taw iMa - Han lv
UsuUlt, Kf.
Troelo 1st
r
V
isiDoii v.
ISIDOR.
Traficantes en
l 1'ft'ctoH Stos, AharrotpH,ctiliilud. Nuestros procioH
mmm e huios I
N. M. I
V
Mercancías Generales í
UotH y ZitpatoH df 1h mejor St
ctinipt'tiión con loe comercios j(t
de Montoya y Cuorvo. Comprnmoh toda clase de prodnc- - St
tos del pais, llunnon una visita y quedariín satisfechos. í
Sasrrawlacs.CsL HwTark.K. Y.
. W. n A.
Ldadrc. latlstarra
HatIls Vm laaitAe d beWls sniaomitr
íü EC0N0A1YCOMFORT
MORE AND BETTER RUBBER. STRONG.
NON . RUSTING. UNBREAlCAnLK PARTS.
ENDS AND BUTTON-HOLE- S TKAT WON'T
11RKAK OR PULL OUT. ENABLE US TO
POSITIVELY GUARANTEE THAT
BULL DOG SUSPENDERS
OUTWEAR THREE ORDINARY KINDS
i.MADE LIGHT AND HEAVY
WEIGHT ( EXTKA LONG. IP
DESIRED). IN A VARIETY OP
NEAT, PLEASING STYLES
50
til
HEWES
LARGEST SUSPENDER, BELTA DEPT. a7 UNCOLN ST, BOSTON, MASS.
Of the Hoard of ( nat j rommUMnnrr
of Sin Mlirnel Cnaatj.
Flor Trujillo bringing b. boi 2.60
P. Arguello J. ni K. & b. b. b. 3.85
Felipe . (Jarcia " 2.00
Jesús !. Chavea " 2.00
Manuel O. y Duran " 2.00
A. 8. Taylor " 6.00
Felix Torre " 2.00
Nicolas Encima " 6.C0
Pedro Hoybal " 2.00
Marcelíao Sena ' 2 00
Patricio Montaño " 5.50
Juan P. Chaer " 3.65
J. D. Martine " Ab.r4.00
Benito Valencia " 6. SO
Donaciano Vigil " 6.45
Jose Gonzales " .".. 0
Benigno Lucero " 2X0
Agapito Aragón " 2.10
Dolores Jaramillo " & h. r. 4.00
Doróte Sandoval " 2.00
José E. Baca " 2.00
Guadalupe Hidalgo " 2.00
I'lacido Apodaea ' 4.00
Tiburcio Tenorio " 2 00
N, Padilla J. of E. & bringing b. b. 3.00
Marcial Ulibarri J. of E. & b. b. b. 3.05
Nicolas Salazar " 2.00
Candelario Ortii ' 2.00
Jose M. Pino " 2.00
Eutimio Gallego " 2.00
Geo. Facheco " 5.50
Estevan Gallegos " 3.65
Tircio Torres " 2X0
A. Lesperance " 2.00
Felix Marts " 2.00
Octavia no Salas " 2.00
Benigno Lucero " 2.00
II. Ulibarri 2.00
R. Martinez " & b. b. b. 5.75
J. M. Gallegos 2.60
Manuel Lucero J. of R. 2.00
Albino Sandoval J. of R. b. b. b. 18.00
F. Encinias " " 3.C0
N. Jaramillo 15.50
F. Quintana " 3.00
Felix Garcia " 3.00
Miguel Romero " 3.00
Romualdo Perea " 3.00
Dionicio Ulibarri " 5.00
Jesus Sanchez " hi. ofE 5.00
David Atencio " 3.00
Zacarías Valdez 3.00
P. B. y Duran " & J. of E. 5.00
Ramon Madrid " 5.00
F. Lucero y Saiz 3.00
Dolores Lucero " 3.00
Antonio Sanchez " 8.00
Martin Delgado " 3.00
Jose I. Montoya " 3.00
Manuel Archuleta " & h. rent 7.40
P. S. Baca of E.&b. b 5.30
Juan Chavez " 3.00
Bacilio Lopez " 3.00
Indalecio Sena " 3.00
Valentin Tenorio " & J. of E. 5.00
Teodoro Roy bal " 3.00
M. D. A. Maes " 3.00
Cecilio Eres ' 3.01
P. Archuleta " & J. of E. 5.00
J. B. Gonzales " 5X0
L. Jimenez " 3.00
Placido Beltran " 3X0
Victor Anaya " & b. box 5.38
Pedro Garcia " 3.00
Simon Lopez " 3X0
Simon Duran " 3.00
Pablo Jaramillo " 3X0
Pablo Ortiz 5.00
Felix Mares " 3.00
Luis Guerin " 3.00
Matías Portillo " 3.00
i'edro Ortiz " 3.00
M. Arehibequo " 3X0
Gabriel Montoya " 2.00
II. Vigil 3.00
Damacio Lujan ' 3.00
Jose Várela " 3X0
J. M. Sanchez " 3.00
Juan J. Gutierez " & i. of E. 5.00
P. E. Armijo " 3.00
Simon Garcia Sec. of E. 2.00
J. D. Montoya 2.00
L. E. Armijo " 2X0
Cleofes Armijo " 2.00
J. A. Atencio " 2.00
R. Segura " 2.00
Abel Zamora " ' 2.00
Felipe Roy bal " 2.00
Telesfor Lopez " 2.00
S. L. Benedict " 2.00
J. M. Castillo " 2.00
Toribio lloybal " 2.00
Francisco Torrez " 2.00
Valentin Salazar " 2.00
Abelino Jaramillo " 2.00
W. D. Kennedy " 2.00
Paco Sandoval ' 2.00
Fidel Delgado " 2.00
Juan Gurule " 2.00
Jose Lobato " 2.00
Federico Vigil " 2.00
II. M. Northrup " 2.00
Luciano Lucero " 2.00
Eliseo Maestas " 2.00
Colo. Tel. Co. Main 12.00
i a o 12.00
12.00
Las Vegas Ry. P. Co., llghti for C
II. and jail Oct 1908 25.00
David Jones, work with grading
machine 8.00
Cleofes Romero mattresses for jail
5.00
Cleofes Romero fuel to co. jail dur
ing Nov. 1907 24.00
Cleofes Romero fuel for co. jail dur
Ing Oct. 1907 49.00
Cleofes Romero sheriff's expenses
and mileage etc., 170.00
Cleofes Romero feeding prisoners
in co. jail Nov. 1907 21.24
Cleofes Romero ex. mileage etc 13.50
825
mdse. 1.15
0.15
expenses 4.90
15.22
etc. 30.75
(To be Continued.)
Aplicación para permitir Pásteos.
Por esta se da noticia que todas las
bjjhi in;iuiit:B jiura permitir pastear TP,'
ees v caballos dentro rio 1a RRKKr?.
VA NACIOMAL VK PECOS durante
la estación de 1909 deberán ser llens
das en mi oficina en Santa Vé, Nuevo
Mexico, en 6 antes del día 1ro. de
Marzo de 1909. Información comtjle.
ta tocante á los pagos de pásteos
quo serán cobrados y formas de
blancos para ser usados para hacer
aplicación sumaos nacía nna suplica,
St
Í3T
-" rus ii i
PARA fcL ORIENTF.
NO. llega á 2.00 i. M. sale á 2 :25 p. M.
" " 1:25 a. M. " " 1:35 a. M
" " 4:40 a. M. " " 4:45 A.M.
" " 12:55 " "P.M. 1:20 P.M.
PAKA F.I. PONIENTE.
No. t " 1:35 p M. ' 2:o0 p. M.
"5:15p M. ' 5: tO p. M.
3 " 0 25 p M. ' f.;:l0 A. M.
9 ti:O0 p. M. t;;-- t) p. M.
El No. 2 lleva Pullman y ( oches Dor
mitorio de Turistas á Chicago, Kan-
sas city y st. Louis, y un pullman pa
ra uenvere le une en Trinidad. Lie- -
ira á la Junta á las 10:.'h) i. M. conectan-
do con el No. 5; sale de la Junta á la
1:10 a. M. llega á Pueblo á las 5:00 A.
M.Colorado Springs á las G:35 A. M. á
Denver á las 9:30 A. M.
No. 8 lleva Pullman y coches ixir
ilutónos ue Turista a Chicago y Kau
nas city. Llega á ia Junta á la 10:15 p
M. conectando con el No. ti1'., sale de
la Junta & la 12:10 P, M. al Pueblo á
las 2.00 p. M. á colorado springs á las
i:M p. M. á Denver á las f P. M.
no. 4, California Limited, corre sola
mente loz Miércoles y sábados, ks tren
de Putlman solamente, con coches co-
medor, buffet y observatorio No tiene
gual en serv icio y equipo.
No 1 lleva Pullman y coches dormi
torios de turistas páralos puntos del
sur du california y pullman para Kl
Paso y la Ciudad de México. Haceeo-neecio- n
para El paso, Deming, silver
City y todos los puntos de Mexico sur
de Nuevo México, v sur de Arizona.
Mo 7, lleva pullman y coches dormi
torios de turista paralo puntos del
norte de California.
No. 3, California Limited, tiene, el
mismo equipo quo el No. 1. corre los
Lunes y los Juéves,
OPIOS GREATEST i
.'LIGHT RUNNING
émm 1
.ir'wav's---
Ifyon wnntelthprnVthnitlnK Shuttle, Notary
Shuttle or a hliurln'J'hniid huin tXitrh
Machiuo write U
THE NEW HOME SEW1NQ MACHINE COMPANY
Orange, Masa.
Many wwlnt marhtm tet r mailí lo f II ol
quality, bul the Sfw llom It nixte to wf.
Our guaranty ttrwf tnut out.
Kóld by Milhorlxed (lealera only.
Oof etw i1 caíalo i
ltb 12 tnilf Illus-
trated viera il BOOTMM ready and will b ttnl
frit uton rtouril. Il fully
riftaerlbcafAAa str.il muJ
tiamit tot U Souüiara Grower.
Hib br4
Cotton Seod, Alfalfa Sá. Water-melonSce- d,
Seed Corn, Rotes
ná all kinds of plsnls (or Honse and
Lawn art mr $natlui. Oldest ssed
house in Southwest. j ttart tmnst-Jt-
KtdttUmi. Wrttttti,)U jar tttatee.
Robinsoa Seed it PUal Companjr.
tit PACiriC AVC.
Dallas, Te.
ir
TiaraaTeiiinralTFrrnll Pnllrrn-- lnt tnit4
.tatrt than of any oih r m t o n. t. tin it on
account d( their aiyla, erc;ircy .iibf.ny.
Mrrall'e lYInoaalnc T! . mm, r,( f .i.hlon) h
More tub.if thrt IhAn ot lifr ' r Onayear't aubct riptlnn (it number.) f,,- -' flO c l"a. l"táumD-- r. H oeiK, r'ry ciubjcnbcr (la a MtCall fat- -
Sam free. Suu.cm today.
I.ncty Arrnt Wantrit. Tltsdwiina nrrmlumtsy
Irh.t.1 ei.h "tpmf..i rfw ' f ntfst' Moxaaa.ti p.l Preni" n ratal,, ; ihn.n,( 4 frenimmt)
cat true. Aaürnt rilü Mcf ALL CO.. r-- Yerk
Rpgulate the bnwet by taklrtf Dr,
MIIpa' Nerve and Llvf fills. 60 doses
Í5 cents. Smallit, mildest, surest
You will rut relief from Tain when
Dr. Miles' Antt-T'ul- n Pills are taken.
f 100 llecompenon, ti 00.
Los lectora de este periódico su ale-grl- n
al saber que á lo menos hay una
temible enfermedad quo 1 cienela ha
sido capaz de curar y enta es el Cata
rro. Hall's Catarrh Cure es la única
cura positiva que conoeo la fraterni-
dad mrdical. El Catarro sientio una
enfermedad constitucional. Hall's
Catarrh Curo se toma lnternarai'nte,
actuando directamente en la sanare y
superficies mticuosas del sistema, des-
truyendo la fundación de la enferme-
dad y da fuerza al enfermo para arre-
glar su constitución. Ixm propietarios
tienen tanta fó en sus poderes curat!- -
tos que ofrecen cien ptos por cada
caso que no se cure. Maudeu por lista
HOGAR
FELIZ.
Para que I botar see fells m
neceMrio tener nlftoe. So los
que verdaderamente traea U fe
IWIdad al botar. SI Vi. ca uaa
mujer díbll, puede fortalecerse
bastante para tener niños alu
dables, sin temor de los dolores,
jr coa poc taolestU, taitaado
tomar el
vino r
DE t ARDUI
UnTónicoparalasMujeres
Aliviará todos sua dolores, redu-
cirá las inflamaciones, cura la
leucorrea (flores blancas), caída del
6 tero, males de ovarios desarre-
glos en el período, dolores de cabeza
y espalda, ete , y hace que el parto
sea natural y fácil. Pruébelo!
Todas las boticas y comerciantes
lo venden i $l.oo la botella.
"GRACIAS AL VINO DE CARDUI
mi olüita, que tiene ahora dos se-
manas, vino al mundo." escribe la
Sra. J. Priest, de Webster City,
lowa. La señora dice que 'ía
niDita es hermosa y saludable, y que
ambas estamos gozando de salud.
Todavía estoy tomando el Vino de
Cardui. y jamás dejaré de estar sin
él en la casa."
a'AKJ UTAS ritOFKSIO.NALKN
GEO. H. HUNKER,
AIIO(lA1( KN LEY.
Tiene su ofleliia en el ertlllrl,. de Veeder
l aaVrgsa, N. M.
VEEDER& VKHDl-R- .
bogados y Consejeros
EN l.KY.
Practican enlodas Us cortes del Territorio
QHAS. a. spiess,
Abogado en ley,
Practica en todas las cortes del Tcr-itorío- .
Su dirección do estafeta es:
Las Veax, N. M.
QHAS. A LAW,
Abogado en Ley.
I'ractica en todas lus cortes del Ter-
ritorio. Kspeciiilnieute pructicaen las
Jortes do Terrenos. Su dirección de
iKlafeta es Clayton, N. M.
D. DAVIS, Jr.
Abogado en Ley.
Practica en todas las cortes del Ter-'itorio- .
Su dirección de estafeta es:
..as Vegas, N. M.
Q A LA K RAZO LO,
Abogado en Ley.
mu Veas, N. M. Practii-- en todas
as cortes de Nuevo México y en la
orte Suprema del Terriloric
VIALAQUIAS BACA
DIO HAVEN, N.M.
Comisionado de los Estados Uni-
dos y Notario Público.
Se Atenderán con prontitud todos los
icgocios que A el so le conllen.
Sleep
Sleep is nature '3 re-
building period, when the
energy used by the brain,
muscles and organs is re-
newed. If you lose sleep,
your system is robbed of
the strength sleep should
give. Continued loss of
sleep multiplies this loss
until you become a phys-
ical wreck. Dr. Miles'
Nervine quiets the irri-
tated nerves and brings
refreshing, invigorating
sleep. IScrvine contains
no opiates, and therefor
leaves no bad after-effect- s.
"For ever two years I suffered un-tn- ld
sronles; my friends thought I
was foils" erssy. ( could not sleep
nor rest at nil. I trttrl different doc-
tors, but failed to find relief. Mr
head would acha all the time; I was
Ilka on drunk: oeuld not ooneentrate
my mind, and was so roxtlesa and
worried that sires was out of the
After taklnr one bottle or?uestlen. Nervine I fall wonderfully
chama. I am now on my third bot-
tle and am gaining all the time. I
can It down and sises Ilk a child,
and am able t in my work."
MRS. MAY SCOTT, English. Ind.
Yur druflglst ssll Dr. Miles' Nerv-
ine, and w authorli him to return
erica f first bottls (only) If It fall
t bensflt you.
Miles Medical Co., Elkhart, Ind
Frssh.Rtllsbls.Purt
auarantesd to Flsast
KveryOsrrlfnet sni
Planter sbnulil teat th
snperlur inerlte of f nr1: i spiciclNortiivrn urowneaana.orrmFOR 10 CENTS
we will send poMiwlrl our
rAMOUS COLLECTION
t alff. ee Say Tt .... soI rrUM Hl.k . lOt
I ;h. H.lfHJrwfnf I'.larf .
1 Dhf. Arrew.h.aa rtihitft . Ha
I tt. rll.rl. Hct.l Una . . . HMiba 11 VarMte(ttelatow Sw4l .
I Ml
Writa Mart M 1 Uv rr lalata and
aarklnf an4 rrWa tha l,Ta "fmH,, CillrluB. So
Irtlmr wlh rmt Nw ana ln.tniflla UtrAm, IM..íKKAT NÜHXHBKN
Hoae Nt. Hotkfiird, Illinois
TOMEN NOTICIA
Tol;i rotniiiiii'iH'ión di-rijr- il
;i 'i ta ittl.ui ión,
leW dirigir-- e á
El Independiente,
s iuii'irn nf-- r jinnitiiiiit'ii
LA IÍI'DACCION.
C OOCXXXXÍCKXXXXXXXJOOOCXX)'
Tortiiítlt'".
Tort icoles es eaur-ad- por miniatis.
iii de lof niu.-liii-" del pt'pciit zd.
e eiifrnnti en un lado ó de-;r-
y un luna di I pescuezo. M un! ra
que amr-nud'- ) e muy penoso, se p'iede
obtener al' vio pmnt aplicándose ti
Linimento de ('liaiiilietiuinc. L'n ea
entre diez de riMitniitUmo no requiere
(Mira internal. Cuando no hay fiebre ó
hinchazón como el reumatismo crónico
y uniólos, ! I .iii'.uiento de Chamber-
lain efetu;t más bien jtie ninguna
cm a intern:,!.
.MUS S SAItl S.
Kl inglés 1'. S niih ha emprendido,
con muy buen éxito, al parecer, la
pe las mo 'as. Hace unos
días que presentó ála Real Sociedad
de Fotografía !e su puis una serie de
vistas cinematográfica), en la cualas
se ven las moscas tendidas sobreel dor-
so sosteniendo y mejorando con sus
patas pieza de mayor volumen que su
cuerpo, montando otras veces sobre
ruedas giratorias, como cicilistaa de
circo, y o. ros ejercicios muy curiosos.
El señor Smith que para la instrucción
se sirve de maqninitas neuilibradas á
la perfección, sostiene que sus ''discí-
pulos" se presentan voluntariamente
á estos ejercisios los cuales solamente
duran unos días, de-pu- de los cuales
da libertad á moscas y las substituye
con otras. Las primeras quedan me-
dio domesticadas.
Medecina de la lo para los iiifins.
I.a estación para la toa y resfrio es-
ta ahora á la mano y el mucho cuidado
no se puede tomar para protegerles.
Un niño está más cerca de contraer
d ifseria ó fiebre escarlatina cuando
coge un frió. Lo más pronto que le
cure un el frió como menos riesgo. Kl
remedio de Chamberlain es el único
alivio que muchas madres que lo han
usado etan decedidas de no usar otro.
La Sra F., F, Starcher, de Repley AV.,
V, dice "yo nunca he usado ninguna ra
medecina para mis niños que Cham-
berlain para la tos y resfrio y hadado
buena satisfacción. Este remedio no
contiene opió ó narcótico, y se puede
dar á tomar confidentemente á un niño
como á un adulto. I'e venta en tildas
las boticas.
I AJA It OS V FRITAS
Un nido de pájaros contiene por lo
menos cinco huevos. Cada pajaro
amenté 50 insectos, este consu-
me dura cuatro ó cinco semanas: to-
memos por termino medio treinta dias,.
y tendremos cada 30 por 50 igual a
por cada nido.
Cada insecto come diariamente en flo-
res, hojusetc, una cantidad iguala su
peso hasta llegar á s'i total desarrollo
nuiximun decrecimiento: en SOdias ha-
brá comido .'10 flores: cada flor habría
sido un fruto y por consiguiente, en 30
dias habiendo comido cado Insecta 30
frutas, 1,50.10 insectos habrían comido
225,000 frutos.
El muchacho, pues, que destruye un
nido, habrá Quitado al labrador 225,000
manzanas, peras ect, , '
l'mt Me lerina II - il p ira frió.
"Coran un Ideal medecina para e'
frío yo considero el remedio de Cham-
berlain en una clase de m mismo", di-
ce ol D' II. . Wiltshire, do Guynne-ville- ,
Ind., Tom i gran, placer en tes-tilie- ar
los resultados de a, medecina de
Chamberlain. I'n verdad yo no se de
otra preparación que encuentra tan lle-
nas expectaciones de lo más exacto en
casos de tos ferina ó fríos, entre los ni-
ños. Como no uintiene opio ó cloro
forme ó morfiu ciertamente lo hace más
safo, es un remedio eficaz, y agradable
para las enfermedades que esta desti'
nado." De venta en todas las boti
cas.
MASiXA,,
Esta palabra es sinónimo de "dila-
ción, irresoluciones languidez, debe-li- d
ad 'e carácter": y estas son las pie-
dras miliaras en el ancho camino que
conduce al prencipio del fracaso,
(
Una cosa que no existe en realidad,
un diaque ounca llega eso es maña-
na. Y sin embargo, con cuánta fre-
cuencia hay quien esere ese día que
nunca llegará!
Si tenemos quecomenzar un trabajo,
decimos que lo comenzaremos ''maña-
na."
Si debemos abandonar un mal habi-
to, decimos que comenzaremos á dejar-
lo "maüina".
"Mañana es el mullido canapé don-
de la debelídad humana se acuesta á
descansar.
Un millón de hombres se dicen cada
día: propongo ahorrar dinero y
vivir juiciosamente. Conmenzaré. . . .
"mañana".
No hay que alargar con palabras un
a lálisisdel universal "ladrón del tiem-
po."
Adóptese por todo esta devisa:
"No penza ó en el "mañana" porque
"mañana" nunca llega. Lo único que
p neo es el hoy, y hoy harétodocuan-t- o
tmeda hacer. "Seré un hombre de
hoy"!
Envuelta en la palabra "mañana"
se encuentra Ih la causa de numerosos
I uiiirC4 Agradable.
Cuando Vd. quiera una purga agra-
dable ha'a una prueba coa la tabli-
llas de Chan, para el hígado y
estomago. Son suave y dulce en u
acción y Mcmpre producen un efecto
catártico y agradable. De venta en
Uh!u la botica.
ANISO.
Sepan todo por etas presente que
desde el día 2, de Enero, 1909, habien-
do mi esposa Teodora (Jonzales aban-
donado mi casa, mesa y cama sin ra-
zón ninguna, Por lo tantodeseo anun-
ciar á Uxlo el publico que no sere res-
ponsable por ninguna deuda ó contra
to que elia haga ó haya hecho desde
que me aban lonó. Yo la he r clama-
do dos veces y me ha sido inútil obte-
ner arreglo.
Teodoko VlU-EZ- .
Cowles, N. M.,
.Va n i tiesto de un Autor Uellgloso.
Kl llev. Joseph II. Fisperman de Sa-
lisbury, N. C, quien es el autor de va-
rios libros escritos: l'or arios años
yo fui oprimido con desordene en los
ríñones y el invierno pasado fui arro-
jado repentinamente con un dolor se-
vero en mi ríñones y fui obligado á
guardar cama por ocho dias estaba in-
capaz de levantarme sin ayuda. Mi
orina contenía una he, gruesa blanca
y pisaba lo mismo frequentemente de
día y noche. Kmpezó á tomar el reme-
dio du Foley para los ríñones y el dq-l-
gradualmente se quito y flualniente
cesó y ir i orina se convirtió normal.
Hecomieudo vivamente el ttemedio d
Foley páralos ríñones."
De venta euia botica de la Cruz Roja
y en la de O. O. Schaeffcr.
NO LXrtKIMKME
No liara equihoco si usted sigue el
consejo le este nildadano de East
Las Vegns, N. Méx.
Nunca olvide sus ríñones.
Si Vd. tiene dolor en la espalda
desordenes ordinarios desvanecimiento
y nerviosidad; es tiempo de actuar v
no de experimentar. Estas son sínto-
mas de desordenes de los ríñones, y Vd.
buscara un remedio que sepa curar los
ríñones.
Las Fildoras de Doan es el remedio
que se ha de usar. No hay necesidad
de experimento. lia curado muchos
casos obstinados en East. Las Vegas,
Siga el consejo de un cuidadanode East
Las Vegas, y cúrese Vd mismo.
J. B. Mackel H10 Grand Ave., East
Las Vegas, N. M., dice: "Ml opinion
de las pildoras de Doan para ios rifio-ne- s
publicamente expresadas en nues-
tros periódicos locales cuatro años pa-
sados; permanece invariado. Como á
resultas de un frió que penetreen mis rí-
ñones fui molestado demasiado por mi
esnalday use muchos remedios pero no
incontre alivio hasta que me no me in-te- ré
de las pildoras ele Doan para los
ríñones y las procuré en la botica de
K. O. Good all.
Dieron tan satisfactorias prueba que
no' me detube en recomendarlas. Si
yo me sobrepongo ó noto ulgun sínto
ma de desordenes de los ríñones, to
mo alguna dosis de las pildoras de
Doan para los ríñones y muy pronta
mente me alivio. En mi mente no hay
otro reme io remedio igual áeste. De
venta en todas las Botijas. Precio 25c.
l'n remedio simple para la (rlppe.
Los fríos de la griipe son peligrosos
como frecuentemente se vuelven pul-
monía. La miel de alquitrán de Foley
no solo quita pero cura y dá fuerza á
los pulmones para que no se teman re-
sultados serios. La germina miel de
alquitrán de Foley no contiene drogas
perjudícales y viene en paquetes ama-
rillos. Rehuse sobstitutos. De ven-
ta en Ib Botica, de O. G. .Sehaefer y
la Cruz Roja.
La miel de alquitrán de Foley cura
prónta mente la tos y da fuerza & los
pulmones y retira el frío. Obtenga el
genuino en paquetes amarillos.
De venta en la Botica de O. O.
Sehaefer y la Botica de la Cruz Roja.
Como puede una persona arresgar
y tornar un remedio desconocido cuan-
do la miel de alquitrán de Foley no le
cuesta urreHgat nada.
De venta en la Botica de O. G.
Sehaefer y la Botica de la Cruz Roja.
Es un remedio safo y nocontiene dro-
ga perjudiciales, y cura el más. obsti-
nados resfrio. Porque experimentacon
su alud; ensiste en obtener la ge-
rmina miel de alquitrad de Foley.
De venta en la Botica de O. G. Schae-fe- s
y la Cruz Roja
El remedio de Foley para los ríñones
curará cualquier caso de desorden en
los ríñones ó la vegiga que no este al
alcanse de otra medicina. Cura dolor
de espalda irregularidades que si son
neglididades puede resultar enferme-
dades agudas ó diabetes.
De venta en la Botica de O. G.
Sehaefer y la Botica de la Cruz Roja.
Para enfermedades de 1a piel.
Casi todas las enfermedades de la
piel como son eczema, sarpullido,
reuma y prurito de barberos, son
carat i rizad os por una intenza y de-
sagradable comezón; que á menudo ha-
ce una vida cansada y perturba el sue
ño y el descanso. Alivio pronto se pue-
de obtener aplicándose la salvia de
Chamberlain alivíala comezón cansan-
cio casi instantemente. Muchos casos
han sido curados por su uso. De Ven-
ta en todas las Boticas.
Para esa Comezón Terrible.
Eczema, sarpullido y reunió do sal
tiene á sus víctimas en un torrarnto
loer.ietuo. La aplicación de la Salvia
de Charaberlain Instantemente alivia'
rá esta comezón, y muchos casos han
sido curados por su uso. De venta en
SANTA FB
CENTRAL
The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.
Connecting at Santa Fe, N. M, with tho Denver & Rio Gran Hallway fot
Denver, tJolorado Sprine, I'ueblo, Trlniila l and all points In Colorado Utah
Idaho, Montana and the Great Northwest.
Connecting at Torrence, N. M., with the El Paco Northeastern
for Kl I'uso, Texas, and all points In Southern New Mexico, Arizona, Texas
anil the Republic of Mexico. AUo for Kana City, St. Loui, Chicago and al.
points eat via te lloek iHland s.THtcm.
The Simla Fe, Central in thn Short Line between Santa Fe and El Faso,
Texan. Ammogordo, Carrlnoso, óanta Uoa, Tucuuicari, N. M., Dalhart Texas
and all other points on the Kl Fpho Northeastern System.
Atfentu for tho Canard Steanishlp Company and The Old Dominion Steam
ship Company.
For freight and passenger rates and other Information regarding the San-
ta Fe Central Railway and the country through which it operates call on oi
fti (J pons
W. R. fiüDKEWS. Presiaent. 8. B. GBimSüHW, B. F. I P. B.,
B. L. GRimSHflW, T. F í PJ. J. P. LYKG. City F. 1 P. 0.
Santa Fc, New Mexico.
CENTS
& POTTER
ANO GARTER MAKERS IN THE WORLD.
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I
- - ntw ivia via. g
MAQUINA DE MOLEli
De Las Vegas, N. M.
J. R SMITH, P'ño.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecernos vender harina de Flor y segunda, después ás set te la mej
scoá preciotan barato que no puede competirlo ningún comercie del
: Ras Ha"iuoíuna visita paraquelo puedancreei meior
REQULATH THE
STOMACH, LIVKR BOWELS,
. AfL.
PURIFY THE BLOOD.
A RELIABLE REMEDY FOR
Indigestion, Biliousnsss, Headache, Constipation,
Dyspepsia, Chronic Liver Troubles, Dizziness, Bad
Complexion, Dysentery, Off nsivc Breath, and all
disorders of the Stomach, Liver and Bowels.
t
i
i
Rpan Tabales contain nothing- Injurion. to the moat delicats eomtilu
tins. rirsMUt ta ta.í, aafe, tHecltut. Givs imacdial relief. Sold tr
druggist. A trial bottls KUt bf mail on receipt of ij cent. Address
THE RIPANS CHEMICAL CO.,
e - c . ki.... v-- v. n..u rnve, 7irca,
t ros niños para sóli biineiitecons-- VISITAS DE Cl'ARESMA EN 14 PARNOTAS UCISUTIV AS- - i dilucidación era al latamente
ROQIIA DE Mf STRA SINORA
I
í inril Y Pf RSflVAI ' Nllou. T. H. Catron, miemhro ti..li-ii..il- .l piiru lar una idea
- f,. (Vinwio l,erilativo, e uno iiiediiiiiteujente omi ta de Un 3 )ñwa Ríifilnníit da San Mlnücí.truir el gran edito o do enseñan-za tan útil y noce-ar- io hoy dia,
i.ni-- nmlii fifinirá om al niño--sa- de w hombre inAn distinguido coMj(.j()lf,rt u . ,,l,Vl4l,.( run eninfluyentes do Nuevo Mojí ico, y LAS VEGAS, N. M.3asdiferenttsépocasdola historia
DE IOSD016RES.
Las ilde.is i rteaecieii lo A es-
ta juiidio ióa de la Parroquia de
Nuestra Señora do los Dolores se
visitaran cu el orden que sigue:
La capillo del Tecolote los días
13 y 14 de Marzo.
de Nuevo México.
CAPITAL PAGADO f 100,000.00 (TCu historiador que sea en o
SO HitANTE 50,000.00tras maneras competente para
escribir la historia do Nuevo Mé- -
La capilla do Ix)n Ojitos Frios,
i -
mexicano que deba aprender el
idioma Inglés deboco menzarsile A
enseñar su propio idioma sin el
cual lio so lo podrió esplicar el
significado de palabra ó senten-
cia alguna en el idioma Inglés.
Deséelo A la juventud buena
y protéjanse sus dere-
chos. Ph-os- .
BltN PROYlCIO
El Hon Z i. ario-V- ol lez h i in
ico necesita en primer lugar es- -
OFICIALES.
Dr. J. M.Cunningham,
Presidente.
Frank Springer,
Vice-President-
c.
los dias 15 vlO do Marzo.tnr al tanto do lo que está escri- -
3
E
La Iglesia de San Gerónimoliendo, conocer bien el país y sus
los dias 20, 21 y 22 do Marzo. D. T. Hoskins. Cajero. F. H. January, Asis'te Cajero
Se pata loterés Sobre Depotitos que se (laceo por Larjo Tjempo.ohitntites por medio do estudio Lo Capillo do La Tablason el 3cuidadoso é inteligente do sus ar
chivos y do las tradiciones de su dia 24 de Marzo.
uno cuyos talento han sido mu-
chas veces demostrados y coya
experiencia os de grau utilidad al
cuerpo legislativo do que es
miembro. Kl señor Catron es
uno do nuestros unto notables
hombres do estado y ha ocupado
muchas posiciones do alta im-
portancia entre ellas la de Dele-
gado do Nuevo México en el Con-
greso.
La influencia del (Joliernador
líeorge Curry en la presente
asamblea legistativa es indispu-
table, y toda ella es empleada y
utilizada con buenos fines y en
pro lo los intereses preferentes de
Nuevo México y su pueblo. Kl
gobernadores un oficial muy po
pular y tiene mucho prestigio en
tro los miembros do la legisla
Lis plozitos (h Shordiran y
Kl cuerpo de Comisionado de
Condado, kp reunió el Limes do
esta poma na.
I)on Pedro Iinniinjriioz, do Ma
nuelitos, tranó ncgocion en la
ciudad ti primipi'delasemnna.
l)on Siiiiou un ia, dt ISat-lló- ,
obtuvo on tro nosotros el Láne y
Mirtos, atendiendo A notorio
JHTKOIialoM.
Quita hi coineoties instante-monto- ,
Cura las almorrana,
eczema, r uno salado, sarpulli-
do y comezón, co-t- ra do h vejas,
IIorjH's VA utijruotito do Poiin.
Ku todas las licit iras.
lon Kuis (tiizalos, juez do paz
del Tecolote. Precinto No. 4, so
dejó vor on la . iudad aprinci
pios do la romana.
Kl Ir. M. 1 hosmaniiH act uní
Nujteriiiteiidente do Cwcuehis do
cute fondado hizo un corto viajo
A Santa !'' ol Sábado do la so
niobio, v estar bien impuesto de troducido un provecto autori ocxxxsoooooooocxxxManga. " dia 20 de Marzo.su idioma v costumbres. Cree zando A los miembros de la Las Capillas do Las Gallinas i i l rasamblea trigésima octava de y El Porvenir, los dias 20, 30 ymos que á s'sar do que la mayorparto do los archivos fueron dis
fruidos por obra y gracia del (o poder nombrar A jóvenes pobres 31 do Marzo.del Territorio para (pie sean ad Ka Capillo do Aguo Zarca elPile, todavía queda su ñu tidos v reciban educación en dia 27 de Marzo.ficiente acopio do e los para pie ;is instituciones territoriales, f
.o Capilla del Mesteño el dia 6saque mucho partido un histo costo do enseñanza, asilencio do Abril.riador concienzudo v diligente. personal y libros, doner proveído Ka Capilla del Llano el dia 7
.os estudios superficiales no sir
Las veyds liiihiut tu.,
Acabamos de recibir nuestro surtido de
Papel para Empapelar. Todo nuevo. Mu-
chos hermosos designios.
No se olvide de nosotros cuando deseo comprar madera
y toda clase do material para edificar.
Somos los únicos agentes de las Tintas para Pintar de
Mountain y Plain. Hechas estrictamente para clima seco y
se venden absolutamente bajo garantía.
por el Territorio de Abril.Aprobamos do todo corazóntura, los cuales aprecian en alto l'no do estos ya muy conocidos
una ley como esta, y es un paso
ven no nada y ayudan solamen-
te á hacer la confusión mayor y
más impenetrable, principalment-
e, eu lo que so refiero á las épo
grado su buen comportamiento Misioneros hijos del Corazón Indado por muy buen rumbo, si semira eon ellos v para con todo maculado de Maria de San Anlleva A efecto en su verdadero es- -el pueblo. , tonio, Texas predicará los Cuacas anteriores a la ocupación pirita, esto es, do lar entrólo
resmales en nuestra Iglesia ParKl Hon. Jesus C. Sanchez, re americana. Hos pec toil esto ul nara estudios en los institucio
roquial del dia 28 do Marzo haspresentunto do Ion condados do timo período la coso os má fá nes territoriales, libro de todo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo OOOüta el día 11 do Abril, InclusivaValencia. McKinley V Torrance cil al menos en cuanto A los acón- - costo, A aquellos jóvenes que
menteu la Cámara do Uepresentantes. tocimieiitos y hechos principales, verdaderamente necesitan esta 0Hi:v. P. Gii.hkiítones uno do los miembros ñuto zelo- - mes hay abun Juncia do materi ayuda, que sus circunstancias y 4?sos v atentos en el cumplimiento medios, de -- í ó do sus padres, noal para que un letrado imparcial
é ilustrado corno el Coronel H. E.
AVISO.
El abajo firmado desea por eslo sus deberos, y siempre so man g Pidan de sus Comerciantespueden proveérselo, es el deber
IVitchell, por ejemplo, pueda es ta anunciar, (pie desde el día pridel Territorio do ayudados A altiene alerta cuidando los intere-
ses de sus constituyentes. Ks re ribir una historia interesante ó mero do Enero, 1909, se retiróeunzur la mejor educación y
sidente del condado de Valencia, instructiva. V K IOTAS. ile asistente estafetero de la estaoportunidades quo se puedan.
mana pasada.
Kl Hon. Lorenzo Holgado, es-
cribano do la Corto do Pruebas
déoste Condado, hizo un viajo a
la capital ol Sábado do la nenia-ñ- a
pasada, con no ocios parti-
culares.
1'arn una noción liviana y sua-
ve en los intestinos, una dosis
sencilla do las reguladoras do
Doau es Hutieionte. Trata y cura
constipación habitual 2."c. la ca
ja. Pregunte íl sus boticarios.
Kl Hon. Uoinan Gallegos, do
San Jo!-é- , Presidente del cuerpo
do Comisionados de Condado f s
tuvo en la ciudad A principios do
la semana, atendiendo d la re.
uniou do dicho cuerpo.
El ex gobernador M. A. Otero,
uno do los hombres nía, promi
liento y capaz do osle Territorio,
so encuentro, gravemente, enfer-
mo en su residencia en Santa Fe,
á resultas do un ataque do
fetn de Fulton, N M.Entre los jóvenes pobres hoy soy durante los dos años pasados
fué superintendente do escuelas COMUNICADO Nkhtou Skna.
ti Café Cico Rio
El Mejor por el .Precio.
bresalientes que solo necesitan elQuo agradecido se siente el que
s
leí condado do Valein-i- y dio la toque de Ineducación y oportu AVISO DE ASESAM1ENT0.abajo se firma á la '"Hevista Camás plena satisfacción en el des. nidad nara esorrollal los' y no Aviso es por ente dado a todaa latoliea de las egos i, M. poruipeño de dicho empleo personas dueñas de propiedad raiz yes más do justo que tengan igualsu articulo "El Español en núes
Kl Hon. Antonio A. (allegos. é 'I P fuiiai i ufijw ia j miauoportunidad A los mas lovoieei- - ri(la9 de protocolar cédulas contras escuelas," publicado en hu dos por la fortuna. La Hunde- - sor. que estaró listo en mi Oficina enrepresentante del condado do San numero 9 lecha 28 del que cursa, i .,.: ia uusa ae uorien, aesno ei aia i aera Ainu nana. M , 10(1Q uout i (1 KriiaoMiguel en la Cámara do Uepre V después al Hon. Itradford Prin Insistan que se les (16 la MARCA 4J
sentantes, es el miembro mito jo r Ti.r;r nr i HKTiri 1!1,y! !ntro la. ? . Y P v- - w- - Parao por la intrudiicción en el Sena- - ii imiiiiwui mjiionv suministrar Ueduias en blanco de ta--ven de ese cuerpo, pero no es el do ilo un proyecto de ley para La Cámara do Hpreseiitantes Uaclon y recibir retornos do propio 49 CIC0. Solo se vende en paquetes de 49
una libra, sellados. $íini.reso Nacional ha deter- - dad suieta á tasación y administrarluo se estublesco una escuelaquo ha mostrado menos aptitudes en el desempeño do sus debe minmlntmr fin la, ruidosa eon- - H juramento requerido por ley. iNormal donde so enseñen en el I " I .1.... 1... II !!.... .res. Como es joven inteligente y uu iub rretiiiwn uci unuauu unierati.utu de Dun Octaviarlo A. .... . ...habla español á los maestros que v " I rlü I on Viirroa uiii n inuiraiou xr unabien educado ha tomado parte quieren dedicarse á la enseñanza razólo coutra el Hon. W. 11. All Ululas destribuidas para ser aseados
activa en legislación, so ha señaSantrro nonada, impura hace drews. en la pie el primero trata en sus respectivos Precintos tanto lespública en los districtos de tal
habla. Justicia bien merecida yludo con la introducción do va ba de obtener el asiento en dicho ca como conviñiente, y tomar infor
t t . 'i i ... I rvwia Aa omillasamumf TCaírt avelina.rios proyectos importantes y so
- rs i
triste y puposo complexion, do
lores de cabeza, NA usen ó indo
gestión. Sangro delgado lo lia
digna de qus so realice es esa. cuerpo como el legitimo uoiega j- - -
. .. !".. i .... i., cion enviare por correo Cédulas enCuando por primera vez se IIO (10 iMIOVO .MOMIO leeiaiinnuni . ,nri..A'na dado A conocer como un representante laboriosoy bien equi
pado para legislar.
ce 6. Vd. pálido, y enfermizo. Los abrió en Santa Fó, N. M ,en Nov. (pie ñama snio oeiniuaaud un Fechado en Las Vceaa, N. M. Feó Die. 18.V,)la escuela do InglésAmargos do P.urdook hace uno empleo por SU opositor. DesfiueH brero'A', A. D.1909
déla tomo de declaraciones do John H.York,Kl representante Hushkovitz Ispañol do los hermanos cristíasangre rica, colorada purares
tablero salud perfecta. gran número do testigos y do la A8Hor del Condado de San Miguelque representa ni condado de nos, había en dicho plantel un
profesor para cada uno do losMora en la Cámara de Hepreson
efectos de navidad
Nosotros los invitamos para que vengan A exami-ua- r
nuestra linea de Efectos para Navidad. He-
mos puesto todo el efuerzo posible este año para
obteuer presentes pura Navidad que darán satis-
facción A toda clase de gente. Vd. podrá ahorrar
25 por ciento haciendo sus comprus de Navidad
en nuestro establecimiento.
Telefoneen Nosotros Atenderemos.
WINTERS DRUG CO.,
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
Don Luis Win. llfeld, partí ' impresión del testimonio a costa El día 18 del pasado, por de-d- elgobierni), el asunto fué venti- - creto déla Divina Providencia,idiomas Inglés y Español y lospnru Washington, 0. C, el SV
hado do la semana pasada a to lado de nuevo unte la comisión el Angel de la muerte arrebató
tantos, no habiendo logrado que
so adoptase su proyecto creando
el condado de l'.i nt de porciones
mismos eran enseñados propia-
mente según conviene A cada uno sobre territorios de la Cámara, (leí lecho de sus padres al niñomar parte en la inauguración
do los condados do Mora, San de dichos idiomas; lo cual hoy y esto comisión reportó A lo Cá Pedro Primitivo Domínguez, Adel nuevo Préndente 11. Tnft,
día no es así en ninguna instituMiguel y Unión, el cual fué reclm mora por voto unánime d todos la tierno edad de 1 año, lOmeses
sus miembros, Demócratas y He- - y 4 dios, hijo querido de Donción privado en Nuevo México,zado por el Consejo, ha vuelto á(pío se verificara
el día 4 del ac
tu al.
"Kl aceite eléctrico del Pr Tho
introducir el mismo proyecto ba publícanos, que el delegado An- - Teodoro Domínguez y esposa,
drews había sido legalmente olee- - residentes de Chavez, N. Mjo otro nombro, aunque abnuu
siuó (pie do dicho idioma español
so ha creado una clase separado
ó independiente deenseñauzo pormas es el mejor remedio para el misino territorio, y ahora ha to y oslaba intitulado al asieu
esa enfermedad á einnudo fatal bautizado con el nombro del con to. La Amara entonces ndoplo cual el padre ó madre de tal
niño ó niña queriendo (pie so loTos ferina, lia sido usada con tó uiiAniiiiemente una resolución tísuceso en vuestra amina por loclara ndo que O. A. Eurrazolodado do Coronado.
Kl punto
objeto de Mr. Hushkevitz es que
la plaza de Hoy sea cabecera de
enhene, ha tonidi que paga rapar
tí
odios años''. La Sra. L. White
ocre, Buffalo." N. Y. Hiiono había sido electo como dolo-gad- odo Nuevo México y que W. E. Rosenwald eun condado nuevo te; pues dicho resultado tiene suorigen una dedo las condicionesque los parientes de dichos niños
al llevarlos A la escuela iustru
Don Leniirno Uoinero, do Al- - II. Andrews habió sido el elegido
UNA HISTORIA MRDADIRA DENLE
1
tí
tí
i i l I : .buuuerque, fundador y piopieta y estulie uerecnoso ai timen bo. LADO SUI? DE LA PLAZAVO MEXICO.
tí
tí
tí
tí
tí
Esta decisión pone el sello definirio do la famosa medecina "La
Sanadora." estuvo en la ciudad
yon al maestro á maestra que la
educación do aquel niño ó niñoSo habla mucho de la neeesi tivo al asunto y demuestro la
ri si.dad i las aleiíaeioiies oeá principios do la semana, vi.--i ha do ser única y totalmente, endad quo existe de que se escribió
so una historia verdadera yexnc tí NUEVOS EFECTOS PARA LA PRIMAVERA, tífraudo hechas por el con test ante,el idioma Inglés, quedando Acor-de- l
padre ó do la madre (que asíta do Nuevo México, por razón porque lo misma es el veredicto
do que las pío se han escrito has LLEGANDO DIARIAMENTE.unAiiimo de todos los miembros
ta la fecha no son otra cosa sino de la CAniaru, sin ninguna exeep- -
un glosario y recopilación de he ción, cosa ipio probó que ambos
chos superficiales que se recota u partidos políticos quedaron con
con más ó monos verbosidad vencidos do la injusticia de los re
corrección. Esta clase de Insto clamos de Lurrazolo y del dere-
cho mnnitiesto (pie tenia Andrewsriodores so han conformado con
tí
tí
tí
tí
'ltí
tí
títítí
8
8
tí
tí
tí
tí
tí
'1tí
tí
tí
tí
tí
tí
Algo nnevo llega cada dia á esta Tienda y los Efectos
para la Primavera han sido enseñados en cada De-
partamento. Los surtidos son más grandes y mejor
que antes, los precios son más bajitos que nunca antes.
reunir algunos datos más ó nu al asiento.
nos conocidos tocante A inciden
hablan) la enseñanza del idioma
Español, (ue castellano pode-
mos enseñar los padres de fami-
lia cuando necesitamos que se
nos enseño? Acaso no moroco
dicho idioma que so enseño pro-
piamente como los demás?
En nuestras escuelas públicas
so hoce poco peor, iguoi andoosdel
todo nuestro querido idioma de
lo enseñanza pública porque la
ley usf lo manda. Quién esto
escribo no ignora queel idioma In-
glés después do ser hermoso, os el
idioma del gobierno y aquel bajo
el cual tantos negocios son din
gidos y el ipio por obligación y
tundo á sns numerosos parien-
tes y umigos.
Kl Hon. Secuiidino Homero,
uno do los do la comisión manda
da A Washington, por el (.sobo-
rnador Curry,. para trabajar por
el estado, dentro do unos día
regresará do su viajo a Corona,
N. M., do allí regresara áesta
acompañado do su digna esposa
Doña Anita H. do Homero.
La barbería popular quo antes
pertenecía A Pon Demeliib Ribe-
ra, y pie hora pertenece- A los
jóvenes Tobías Ribera y Miguel
(alindre, ha sido renovada y
compuesta toda por dentro. Por
lo tanto estos jóvenes quienes
son suficiente competentes, en el
oficio ofrecen su nervicios al pu-
ll I ico en general. Ibien trata
tes aislados v á los actos oficia
les do los diferentes gobiernos
que ha tenido el territorio desdo
el tiempo de bu descubrimiento y Medico y Cirujano,
Eenpecial atención á las xconquista hasta los tiempos ac
tí Trajes para Señoras hechos por sastre.tuale. Nada se ha escrito c
esas historia tocante A la vidíl
enfermedades ae ios
OJOS, CIEOS, KfiRIZ T GRRGñHTH.
Loh ojo iient-- Acámente
examinados para anteojos j Los estilos más nuevos para la Primavera, en todos tamaños y colores $10.00 á $25.00 tííntima del pueblo, sus costum
nos. y los acontecimientos y pe necesidad nos incumbo hablar DESPACHOt In km altos de la
r pecios do que fué teatro Nuo 4 casa Armno, esquina ue ias cu--(juarttmpropiamente lo que so podrió re
alizar sin detrimento ni monos j lies Central y Tercera.1 Números 16 y 17. Apartadovo México desdo el tiempo do la P08- -
títí
títítí
reconquista. La razón do estomiento y limpieza para todos,
cabo empezando con nuestro
tí Enaguas de Vestir para Señoras
4J Nuevos estilos de primavera en panamá, paños finos y de novedad $4.00 $ $12.50
? Cuerpos Blancos
4J M.-l- s de 1.000 Cuerpos Illancos muy hermosos, de 75c hasta $3.50 cada IMO.
1 tal 120.
j ALBUQUIiKQUE, N. Al.hacedles una visita. fué quo los historiadores que em querido castellano que en tal ca-
so serviría do cimiento A núes- -prendieron la tarea erau extranjoros en el país, ignorabau comLa Srita. Marcelina Duran, fa-
lleció en esta plaza el día 20 del pletamente el idiomu y usos d
tí
tí
tí
tí
tí
típueblo, no estaban nada bien i iactual, A las 0:30 a. m., A resaltas de un ataque de pulmonía STERN & NAHM. 4' Efectos Nuevos que se lavanformados acerca de los hechoscontaba 4.3 años doodad. Deja verídicos y no conocían sino supara lamentar su muerto u su Carrnncianes, rereares, uñones, laño nno, y toon ciase oe ciectos que se pueuen lavarpernclalmeiite el tema do que
aitijíida madre, Doña Preoiliutia iban A tratar. Estos historia portoc hasta 15c la yarda. tí
tí
'1tí
Duran y un crecido numero depa
rieiile y conocidos. Fué sepul
taifa el día figniente e el (Ja tu
put-aiit- f Sun Jué. La Contesta del Piano .se Gierrael Iro. de Marzo.
Kl (íiiberiindor (eirgn Cmry
ha nombrado a los oficiales si
'1tí
tí
tíF.l din 1ro. de Marzo daremos nuestro esplendido y recto PIAN
el cual ha estadoguiedles pura el nuevo condado 1 JJJJJJMJy- -do Curry: Alguacil, C. 11. Hurí-t- i
um; asesor, C. F. Copebind; te
dores eran más bien copistas (pie
otra cosa, pues se atenían única-
mente A las relacione do los prl
meros historiadores y conquista
dmes para relatar do una ma-
nera muy superficial ó incomple-
ta lo que aquellos habían con-
tado mejor y con más plenitud.
En seguida completaban su his-
toria con algunos de los inciden,
tes que han ocurrido desde la
oeupacióu americana de Nuevo
México á esta parte, y con esto
quedaba terminada la relación
dejando en plena obscuridad mu-
chos período cuya aclaración y
de manifiesto en nuestra tienda. Todos aquellos que tengan tarjetas de conmutación em q
(M suplicados de traer sus tarjetas y en registrarlas antes de Febrero 27, tíg rero y ex officio colector, J. S. MERCANCIAS GENERALES tí Fstus tarjetas son tronsferibles y Vd. puede registrarlas en favor de una Iglesia, so- - títíKd wards. Juez de Piu-bos- , H. KHowies; Escribano, Frank P
II el m ; Co tu i s i o n a d o d c Co n d a d o
ciodad, Lojria, Organización ó Individuo que Vd. desee ayudar i ganar este magnificoCalle del Puente, Las Vegas, N. M.
L. I Taíñiiut-- r l0s otros dos títíComnrnn Lana, Cuero '.leas y toda olasedc Productos del Tais Instrumento.nombrados Tenemos toda clase de Abarrotes Frescos los cuales ofrecemos ficomisionados serán
de-pue- s. precios baratos.
